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The economic crisis of 2008 in Spain led to many long-time businesses close and others to perform poorly. This was not the case 
for Primark. The originally Irish company arrived in Spain in 2006. Contrary to many firms, Primark pursued an expansive strategy 
in Spain, reaching almost the whole country. The economic situation was found to be favorable to the company. In order to prove 
this to be true, a quantitative analysis is performed. This allows to see how different macroeconomic variables and other 
economic indicators impact the success of the company. Our results prove adverse economic situations to push Primark’s 
expansion, especially when private consumption and the retail trade index for single retail companies are decreasing. 
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La crisis económica del 2008 en España llevó a muchos negocios con largo recorrido a echar el cierre, así como a muchos otros 
empeorar su rendimiento. Este no fue el caso de Primark. La cadena irlandesa llegó a España en 2006. Al contrario que muchas 
empresas, la empresa llevó a cabo una estrategia de expansión en España, llegando a casi todo el país. La situación económica en 
este periodo de crisis le resultó favorable a la empresa. Para demostrar que esto es cierto, llevamos a cabo un análisis 
cuantitativo. Esto nos permite ver el impacto que variables macroeconómicas y otros indicadores tienen en el éxito de la 
compañía. Nuestros resultados demuestran que la mala situación económica refuerza la expansión de Primark, especialmente las 
bajadas en el consumo privado y el índice de consumo al por menor van a la baja.  
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